


























































○ 2018年度第 1回共同研究会　2018年 5月 14日　国際常民文化研究機構　神野善治・佐野賢治・眞島俊一・山川
志典・川野和昭・佐々木長生・鍋田尚子・安ヵ川恵子・長井亜弓
○在来単用スキに関する資料調査　2018年 5月 16日　東京農業大学「食と農」の博物館　安ヵ川恵子
○第 2回共同研究会　2018年 7月 7日～ 8日　国際常民文化研究機構　神野善治・佐野賢治・眞島俊一・山田昌
久・山川志典・川野和昭・佐々木長生・鍋田尚子・長井亜弓





○第 4回共同研究会および砺波民具調査　2018年 11月 9日～11日　となみ散居村ミュージアム、砺波民具展示室
（富山県砺波市）、中央公民館、市立博物館（氷見市）　神野善治・眞島俊一・山田昌久・山川志典・佐々木長
生・川野和昭・鍋田尚子・安カ川恵子・長井亜弓、脊戸高志・齊藤恵子（砺波郷土資料館）、新藤正夫（元砺波
郷土資料館館長）
させることも視野に入れている。 1年目で予備的調査を行ったベトナムの民具調査が 2年目に短期
的ながら実現したが、これも前述の視点での分析ができるかどうかが今後の課題である。
